

































ᗎ❶.ᮏ◊✲ࡢၥ㢟タᐃ࡜┠ⓗ࣭ㄢ㢟   

































































































































࣭඲᪥ᮏ⢭⚄ⷧᙅ⪅⫱ᡂ఍ࠗᡭࢆࡘ࡞ࡄぶࡓࡕ࠘1967ᖺ 10᭶ྕ,1975ᖺ 2᭶ྕ,1975ᖺ 3᭶
ྕ,1976ᖺ 2᭶ྕ, 1976ᖺ 7᭶ྕ㸪 1980ᖺ 4᭶ྕ,1980ᖺ 6᭶ྕ,1980ᖺ 7᭶ྕ,1983ᖺ 6᭶








࣭᪥ᮏ⢭⚄ⷧᙅ⪅⚟♴㐃┕ࠗⓎ㐩㞀ᐖⓑ᭩ ᡓᚋ 50ᖺྐ࠘᪥ᮏᩥ໬⛉Ꮫ♫,1997ᖺ 
ᖹ࣭⏣຾ᨻ࣭ ⱱᮌಇᙪ࣭ 㧗ᶫᬛࠗ ࢃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿࠕ⢭⚄ⷧᙅ ᴫࠖᛕࡢṔྐⓗ◊✲  ࠘ከ㈡ฟ∧,1992
ᖺ 
࣭࣐࢖ࢣ࣭ࣝ࢜ࣜࣂ࣮㸦୕ᓥள⣖Ꮚ,ᒣᓊ೔Ꮚ,ᒣ᳃ு,ᶓ㡲㈡ಇྖヂ㸧ࠗ 㞀ᐖࡢᨻ἞̿࢖ࢠࣜࢫࡢ
㞀ᐖᏛ̿࠘᫂▼᭩ᗑ,2006ᖺ 
࣭ᶓ⏣ᘯࠗ㞀ᐖ⪅ẅࡋࡢᛮ᝿ ቑ⿵᪂⿦∧࠘⌧௦᭩㤋,2015ᖺ 
࣭ᶓሯ᫭୍࣭❧ᒾ┿ஓࠗẕࡼ㸟ẅࡍ࡞࠘⏕ά᭩㝔,2007ᖺ 
